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1.Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям 
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями: Корелова Н.В. продемонстрировала 
владение основными компетенциями выпускника бакалавриата.  
2.Обоснованность структуры и логики исследования Структура работы из 3 глав не 
направлена на логичное обоснование актуальной проблемы компании. Разделы ВКР не 
всегда имеют причинно-следственные связи.  
3.Наличие вклада автора в результаты исследования Работа имеет экономический 
анализ развития торговой сети «Лента», в некоторых частях фрагментарный, на основе 
открытых источников. Неправомерных заимствований нет. Авторский вклад автора в 
результаты исследования-87%. 
4Научная новизна и практическая значимость исследования Основные положения по 
совершенствованию транспортных схем и существующего документооборота ООО 
«Лента» не четко аргументированы. Рекомендации по совершенствованию стратегии 
компании, безусловно, позволят ей стать более конкурентоспособной, усилить свои 
рыночные позиции, но имеют в основном теоретическую ценность.  
5.Умение применять методологию и методики научного исследования. Сделана 
попытка применить научные методы исследования конкретной компании. Качественные 
методы не применены. 
6.Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР Соответствует 
общим требованиям для выпускных квалификационных работ бакалавров.  
7.Достоинства работы Автор демонстрирует знание теории проблемы, умеет проводить 
обзор научной литературы, дает анализ данных.  
Соблюдение графика ВКР График полностью не соблюдался. 
Допуск к защите и оценка работы Выпускная квалификационная работа может быть 
допущена к защите, при условии успешной защиты на заседании ГЭК заслуживает 
рекомендуемой оценки «удовлетворительно» (Д). 
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